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Señores miembros del jurado, entrego mi trabajo de investigación 
titulado “Realidad Aumentada para desarrollar la Competencia de 
Construcción de Interpretaciones Históricas en Alumnos de Secundaria del 
Colegio María Magdalena, 2018”, con la finalidad de determinar la influencia 
del uso de esta tecnología en el desarrollo de las competencias en la 
construcción de interpretaciones históricas, en cumplimiento a las 
disposiciones de grados y títulos de nuestra universidad para obtener el 
grado de Maestro en Ingeniería de Sistemas con mención en Gestión de 
Tecnologías de la Información. 
El presente trabajo consta de los siguientes capítulos: El primero 
abarca la introducción de la investigación; el segundo se detalla la 
metodología empleada; el tercero contiene los resultados, el cuarto muestra 
la discusión de la presente investigación, en el quinto se detallan las 
conclusiones; en el sexto se dan algunas recomendaciones, en el séptimo 
se detallan las referencias bibliográficas y en el octavo se han colocado los 
anexos. 
Por lo Tanto; dejo a su disposición señores miembros del jurado para 
su revisión, aprobación y respectivas consideraciones, sabiendo que de 
alguna manera he contribuido a sensibilizar y desarrollar conciencia sobre la 
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Los pésimos resultados en las evaluaciones internacionales de calidad 
educativa, ponen a nuestro país en una posición preocupante. Como profesionales 
responsables, tenemos la obligación de contribuir con nuestro país para mejorar esta 
situación. Desde una perspectiva tecnológica, las tecnologías de la información son un 
elemento importante para mejorar las diferencias educativas existentes entre nuestro 
país y otros países del mundo. La realidad aumentada, dentro de este contexto, es 
una tecnología que puede contribuir a mejorar las carencias en el desarrollo de 
competencias históricas.  
El presente trabajo se centra en la formulación del siguiente problema general 
¿Influye el uso de la tecnología de Realidad Aumentada en el Desarrollo de la 
Competencia de Construcción de Interpretaciones Históricas en Alumnos del 5to año 
de Secundaria del Colegio María Magdalena, 2018? 
Para responder al problema se ha utilizado una investigación aplicada, 
poniendo en práctica lo investigado para crear contenidos históricos. En su diseño el 
presente trabajo es Cuasi experimental, para lo cual se ha empleado una evaluación 
pre test y post test. La población está formada por alumnos del 5to año de Secundaria 
del Colegio María Magdalena, 2018; la muestra quedo conformada por los 24 





realidad aumentada al grupo experimental, se midió la construcción de 
interpretaciones históricas, mediante una prueba de 20 ítems. 
 
Para analizar los resultados se utilizó el estadístico de U de Mann-Whitney que 
nos permitió para validar las hipótesis a partir de los datos obtenidos mediante la 
aplicación de un instrumento de tipo examen usado en un pre test y post test a un 
grupo control y uno experimental. 
 












The terrible results in the international evaluations of educational quality put our 
country in a worrying position. As responsible professionals, we have the obligation to 
contribute with our country to improve this situation. From a technological perspective, 
information technologies are an important element to improve educational differences 
between our country and other countries in the world. Augmented reality, within this 
context, is a technology that can contribute to improving shortcomings in the 
development of historical competences. 
 
The present work focuses on the formulation of the following general problem. 
Does the use of Augmented Reality technology influence the development of the 
Historical Interpretations Construction Competition in students of the 5th year of 
Secondary School of María Magdalena School, 2018? 
 
To answer the problem, an applied research has been used, putting into practice 
the researched to create historical contents. In its design, the present work is quasi-
experimental, for which a pre-test and post-test evaluation has been used. The 
population is formed by students from the 5th year of Secondary School of María 
Magdalena School, 2018; the sample was formed by the 24 students of the 5th "A" and 
23 students of the 5th "B", after applying the technology of augmented reality to the 
experimental group, the construction of historical interpretations was measured, 





To analyze the results we used the Mann-Whitney U statistic that allowed us to 
validate the hypotheses from the data obtained by applying an exam-type instrument 
used in a pre-test and post-test to a control group and a experimental. 
 




























1.1. Realidad Problemática. 
La educación tradicional ofreció solución a las necesidades en el pasado. Sin 
embargo, la escuela tradicional se torna obsoleta en las últimas décadas frente a 
los cambios vividos a nivel mundial. Estas profundas transformaciones condujeron 
a profesionales de diversas disciplinas a pensar que podríamos estar ante el 
nacimiento de una nueva era o etapa en la vida humana. Diferentes autores 
acuñaron términos como Tercera Ola, Sociedad del Conocimiento y más 
recientemente Sociedad de la Información para definir esta transformación y es 
dentro de este contexto que “las instituciones de formación deberán optar entre 
asumir un papel de liderazgo en la transformación de la educación, o bien quedar 
rezagadas en el camino del incesante cambio tecnológico” (UNESCO, 2004, p. 5).
  
De acuerdo con el informe mundial de la UNESCO del año 1998 existe un 
claro interés de este organismo para emplear las TIC en el aprendizaje.  De forma 
predictiva aseguraba la transformación de los procesos enseñanza y la forma en 
que accederemos al conocimiento y a la información durante el siglo XXI.  Según 
este informe, las TIC ofrecían, en ese entonces, las herramientas de información 
necesarias a las escuelas que no poseían grandes bibliotecas ni un adecuado 
material didáctico. Sin embargo, dejó sobre la mesa de debate el gran reto al que 
los sistemas educativos del mundo se enfrentarían para canalizar de una forma 
adecuada todas las posibilidades que la tecnología irá poniendo a su disposición en 
el devenir de los años. 
Desde su aparición las TIC han revolucionado la forma en que vivimos, 




de nosotros. El 29 de junio de 2007 (hace solo 11 años), la empresa norteamericana 
Apple Computer Inc. lanzó el primer Smartphone y con él una revolución que aun 
en nuestros días no ha terminado de alcanzar su cúspide. La aparición de los 
teléfonos inteligentes abrió un mundo de posibilidades a las TIC y es desde aquí en 
adelante donde todo lo avanzado en tecnología encontró un punto de convergencia 
con una orientación al uso personal. Hoy en día es difícil pensar en una persona sin 
un Smartphone en las manos, interactuando con diversas aplicaciones 
desarrolladas con la intención de hacernos la vida más fácil; estamos tan 
acostumbrados a el que nos cuesta estar a más de dos metros de distancia de 
nuestro Smartphone. 
Con la aparición de los Smartphone muchas tecnologías que eran accesibles 
solo para unos cuantos, por sus altos costos, encuentran un medio a través del cual 
se pueden masificar. Este es el caso de la realidad aumentada, una tecnología que 
necesita para su aplicación el uso de internet, sensores de movimiento, cámaras 
digitales, GPS y procesadores rápidos. Es pues así, que durante los últimos años 
esta tecnología está alcanzando un nivel de madurez nunca antes pensado, 
introduciéndose en diferentes sectores productivos del hombre.  
En el Perú la educación se basa en la enseñanza tradicional y no hace uso 
de las nuevas tecnologías existentes para mejorar y motivar el desarrollo de 
capacidades. Este problema influye para que el Perú se encuentre dentro de los 
últimos lugares en educación según el informe PISA (Flores, Meneses, 2013, p. 4). 
Esto se debe a que no se dispone de recursos didácticos para motivar la atención 
del estudiante en las asignaturas que se les imparte (Pareja, 2015, p. 159). Todo 




asignaturas, que trae como consecuencia la falta de desarrollo de competencias 
que el estudiante debe de completar a lo largo de su formación académica. Por ello 
es necesario el uso de la tecnología como recurso para ofrecer contenidos más 
atractivos a una generación de estudiantes que ven a las TIC’s como parte de su 
vida diaria. 
En el caso de la IEP. María Magdalena, esta realidad no le es ajena. Los 
alumnos de 5to año muestran poca disposición a las asignaturas y evidencian en 
sus notas bimestrales el poco desarrollo de sus competencias. Para inicios del 4 
bimestre solo el 10% del total de alumnos había alcanzado los logros esperados en 
los cursos de historia.  
1.2. Trabajos Previos 
1.2.1 Internacionales. 
 
Como primer antecedente tenemos la tesis “Realidad Aumentada aplicada a la 
tecnología móvil en el sector turístico” (Zugazaga, 2015, p. 1-73), quien realizó de 
un estudio de enfoque cuantitativo con metodología hipotética deductiva de tipo 
básica y de nivel descriptiva con un diseño no experimental y de corte transversal. 
El objetivo de este trabajo fue el de definir una metodologia para crear y configurar 
un sistema de realidad aumentada en un destino turístico. Este estudio describe las 
diferentes plataformas que se pueden utilizar para la implementación de un 
proyecto de realidad aumentada y la alta aceptación de los usuarios a la utilización 





Como segundo antecedente tenemos la tesis “Realidad Aumentada y 
Educación Infantil: Implementación y Evaluación” (Cascales, 2015, p. 1-572) donde 
se realizó un estudio de enfoque cuantitativo con metodologia hipotetica deductiva 
aplicada de nivel cuasiexperimental con diseño experimental y de corte longitudinal. 
El objetivo de este trabajo fue medir el impacto del uso de la realidad aumentada 
en el aprendizaje en alumnos de Educacion Infantil. En este trabajo demuestra que 
la realidad aumentada es apta para su uso en educacion y mejora el rendimiento a 
nivel infantil. 
Como tercer antecedente mencionare el trabajo “Metodologias Didacticas 
para la Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Naturales en Zonas Rurales de 
Obando – Valle del Cauca” (Garcia, 2015, p. 1-85), con un estudio de enfoque 
cuantitativo con metodologia hipotetica deductiva aplicada de nivel 
cuasiexperimental con diseño experimental y de corte longitudinal. El objetivo de su 
trabajo fue analizar las metodologias tradicionales utilizadas en la enseñanza de 
ciencias naturales y su impacto en la poblacion estudiantil. Este trabajo demostro 
que los metodos tradicionales poco o nada contribuyen en el desarrollo de 
capacidades en alumnos, ya que ven mas atractivo el entretenimiento basado en 
TIC’s que el aprendizaje bajo estos metodos. 
En un cuarto antecedente tenemos el trabajo “Aplicación de la Realidad 
Aumentada Orientada a la Publicidad de Alto Impacto en la Empresa Vecova Cia 
Ltda” (Guaitara, 2014, p. 1-200) donde se realiza un estudio de enfoque cuantitativo 
con metodologia hipotetica deductiva de tipo aplicada de nivel cuasiexperimental 
con diseño experimental y de corte longitudinal. El objetivo su trabajo fue el estudiar 




de las personas a dicha informacion. El aporte de este trabajo fue el de demostrar 
un incremento en la receptividad de la informacion por parte de las personas 
mediante el uso de la realidad aumentada. 
En un quinto antecedente tenemos la tesis “Desarrollo de Material Didactico 
Basado en Realidad Aumentada para la Enseñanza de Geometria en Educación 
Basica Media” (Saguay, 2015, p. 1-117) aquí se realiza un estudio de enfoque 
cuantitativo con metodologia hipotetica deductiva de tipo aplicada de nivel 
cuasiexperimental con diseño experimental y de corte longitudinal. El objetivo de 
este trabajo fue ofrecer un analisis del uso de la RA en la enseñanza del curso de 
geometria en educacion de nivel secundario. El aporte de este trabajo fue el de 





Como primer antecedente tenemos el trabajo “Pokemon Go: Realidad Y Fantasia 
en la Construccion Social de la Realidad Aumentada” (Vidal, 2017, p. 1-100), donde 
se realiza un estudio de enfoque cuantitativo con metodologia hipotetica deductiva 
de tipo no experimental de nivel descriptivo con diseño no experimental y de corte 
transversal. Su investigacion tuvo como proposito el enteder la construccion social 
de la RA desde un punto de vista antropologico. La contribucion de este trabajo es 
el de explorar el significado del uso del juego de realidad aumentada en jugadores, 
así como estrategias y aprendizajes que se originan como consecuencia del uso 





Otro antecedente es la tesis “Uso de TICs y el logro de aprendizaje del área 
de Ciencia Tecnología y Ambiente en estudiantes del VII ciclo de educación 
secundaria – 2016” (Sartori y Yaya, 2016, p. 1-167), donde los autores realizan un 
estudio de enfoque cuantitativo con metodologia hipotetica deductiva de tipo no 
experimental de nivel descriptivo con diseño no experimental y de corte transversal. 
El objetivo de su trabajo se centra en la importancia del uso de las TIC’s y los logros 
en el aprendizaje, concluyendo que existe una influencia significativa entre sus 
variables demostrando que a mayor uso de las TIC’s existe mayor aprendizaje. 
Tambien se cuenta con el trabajo “Efecto de la aplicación de Realidad 
Aumentada en el desarrollo de competencia en comunicación en entornos virtuales 
de los estudiantes del 5º de secundaria en la IE. Alfredo Bonifaz, Rímac, 2016” 
(Fernandez, 2016, p. 1-268) en donde se realiza un estudio de enfoque Cuantitativo 
con metodologia hipotetica deductiva de tipo aplicada de nivel cuasiexperimental 
con diseño experimental y de corte longitudinal. El objetivo de su estudio fue 
demostrar el desarrollo de las capacidades de comunicación mendiante el uso de 
la RA. En este trabajo se demuestra que existe una influencia significativa entre el 
uso de la RA y el desarrollo de las capacidades en comunicación. 
Otro antecedente es el trabajo “Uso de la Realidad Aumentada en el 
Aprendizaje de CTA en Alumnos de 2do de Secundarias. S.J.L, 2015” (Vásquez, 
2015, p. 1-206), en el que se realiza un estudio de enfoque cuantitativo con 
metodologia hipotetica deductiva de tipo aplicada de nivel cuasiexperimental con 
diseño experimental y de corte longitudinal. El objetivo de su trabajo fue el de 




aprendizaje, donde concluye que su utilizacion mejora significativamente el 
aprendizaje. 
Tambien tenemos la tesis “Aplicaciones de Realidad Aumentada para 
mejorar las capacidades cognitivas en estudiantes en un colegio  en el Perú” 
(Córdova, Barrios y Loya, 2013, p. 1-31), realizan un estudio de enfoque cuantitativo 
con metodologia hipotetica deductiva de tipo aplicada, de nivel cuasiexperimental 
con diseño experimental y de corte longitudinal. En su trabajo, su estudio demostro 
que el 98% de los estudiantes se vieron influenciados de manera positiva con el uso 
de la RA y alcanzaron una notable mejora en el logro de sus habilidades cognitivas. 
Por otro lado, considero que los telefonos smart podrian ser un aliado para el 
incremento de estas habilidades, al promover la interacción de los alumnos en 
clase. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema.  
1.3.1. Realidad Aumentada. 
En 1990 Caudell y Mizel introducen el termino al considerar que los controles de 
los aviones Boeing bien deberían ubicarse en la parte media del parabrizas 
mediante imágenes superpuestas de manera virtual. 
La realidad aumentada es una tecnología que combina información física y 
digital en tiempo real creando una nueva realidad y una nueva escenografía de 
comunicación, permitiendo agregar un objeto irreal a un contexto real (Gonzales, 
Vallejo, Albusac y Castro, 2011, p. 1-2). “Esta realidad mixta permite disponer de 
mucha mayor información de la que se recibiría únicamente con la percepción física 






Figura 1. Taxonomía de Realidad Mixta según Milgram y Kishino. 
Fuente: Gonzales, C.; Vallejo, D; Albusac, J; Castro, J (2011), Realidad Aumentada, un 
enfoque práctico con ARToolKit y Blender, (p. 2). 
 
1.3.2. Caracteristicas. 
Para Cabero-Almenara, De la Horra y Sánchez, (2018), las características más 
distintivas de la realidad aumentada son las siguientes: 
Ser una realidad mixta. 
Los recursos de la realidad aumentada se constituyen en una realidad hibrida, 
donde la percepción física se une a la percepción de elementos digitales. 
Integración en tiempo real. 
Donde independientemente del mecanismo tecnológico utilizado, la 
información virtual y real se unen en tiempo real. 
Ofrece diversidad de capas de información.  
Mediante diferentes capas, permite combinar diversos elementos digitales 
como textos, gráficos, imágenes 3D, videos, etc. 
Posibilidad de interacción. 






Enriquecimiento o alteración de la realidad física. 
Aunque se aumenta la cantidad de información mediante los elementos 
digitales, no se aporta realmente información añadida a la percepción de la 
realidad física. 
Debe intervenir una persona en su construcción. 
Se necesita la participación de un sujeto permitiendo su utilización cuando este 
lo necesita. 
 
1.3.3. Tipos de Realidad Aumentada. 
Garcia, Almenara (2016) distinguen los siguientes tipos: 
Según su componente físico. 
Nivel 1 de AR: un patrón en blanco y negro. 
Nivel 2 de AR: una imagen. 
Nivel 3 de AR: una entidad en 3D. 
Nivel 4 de AR: un punto del planeta según coordenadas GPS. 
Nivel 5 de AR: la huella termal. 
Según sus componentes virtuales. 
AR basado en imagen. 
AR basado en 3D. 
AR basado en video. 
AR basado en audio. 
AR basado en multimedia. 





Creación de un entorno artificial. 
 
1.3.4.  Usos de la Realidad Aumentada. 
Se puede implementar en cualquier ámbito de trabajo, sin embargo, Gonzales, 
Vallejo, Albusac, Castro (2011) hacen mención a los siguientes campos de uso: 
 
Medicina. 
La cual se puede ver beneficiada por su uso en quirófanos y el entrenamiento 
de cirujanos, debido a que se hace posible la obtención de imágenes en 3D 
mediante técnicas de resonancias magnéticas o tomografías las cuales bien 
pueden superponerse al paciente, dando una visión de mayor de lo que buscan 
en su intervención. 
 Fabricación. 
Se hace factible su uso de la RA en la fabricación, mantenimiento y reparación 
de maquinaria. De esta manera la reparación la maquinaria es intuitivo y mucho 
más fácil de realizar si aparecen componentes sobre la imagen real. 
Entretenimiento. 
La industria de los video juegos emplea su potencial de interacción en 
empresas como Sony, Ubisoft o Activision. Pokémon Go fue un éxito total en 
su momento, es así que esta industria está invirtiendo en la exploración de 






Cada vez más, las empresas utilizan la RA como medio publicitario. Dentro de 
estas empresas tenemos a Adidas, BMW, Ford, FOX, Paramount, Lego, 
Doritos, Mac-Donalds y Ray Ban son parte de las empresas que utilizan esta 
tecnología, redefiniendo el concepto de publicidad. 
1.3.5. La Realidad Aumentada dentro de la Educación. 
En la actualidad muchas nuevas tecnologías están introduciéndose en el campo de 
la educación, señalando que diferentes Informes Horizon y los trabajos del 
Observatorio del Tecnológico de Monterrey indican existirá un fuerte impacto a 
corto y mediano plazo (Cabero-Almenara, De la Horna y Sánchez, 2018, p. xix). 
 
Estos mismos autores elaboran un cuadro donde explican las tecnologías 
que penetraran en las instituciones educativas: 
    
  Figura 2. Tecnologías que Penetraran en las Instituciones Educativas.  
   Fuente: Cabero-Almenara, De la Horra y Sánchez (2018) (Pag. XX). 




Como señalan estos autores en un plazo de 3 a 6 años la realidad aumentada 
estará presente en el mundo educativo de manera formal. 
 
1.3.6. Implementar Realidad Aumentada para la Educación. 
La realidad aumentada nos conducirá por caminos en los cuales se abrirán muchas 
más interrogantes, sin embargo, esta por si solo es un elemento contingente y no 
se deberá olvidar que para que se produzca una verdadera integración en el campo 
educativo será necesario establecer un marco conceptual basado en teorías 
didácticas. Este marco conceptual no debe ser un enfoque concreto ya que “la 
realidad aumentada puede encontrar su espacio didáctico de perfeccionamiento no 
en un único paradigma o teoría educativa, sino más bien en una combinación 
precisa de concepciones y marcos referenciales pedagógicos” (Cabero-Almenara, 
De la Horna y Sánchez, 2018, p. 8). 
 
1.3.7. Como Crear Contenidos de Realidad Aumentada. 
En el mercado existen diferentes softwares para crear contenidos de realidad 
aumentada, todos incluyen la posibilidad de usarse sobre dispositivos móviles o 
que aumenta considerablemente sus posibilidades de uso. Aquí mencionaremos 
solo algunas. 
 
LearnAR. Es una aplicación online que permite crear contenidos de realidad 
aumentada en diferentes disciplinas y fue desarrollado por SSAT (The School 





Aumentaty. Esta aplicación permite la importación de modelos 3D e integrarlos a 
una serie de imágenes patrón, creando escenas con las que se puede interactuar. 
Layar. Es una de las más conocidas herramientas para el diseño de contenidos de 
realidad aumentada y es de pago, posee un creador web donde se pueden diseñar 
los contenidos y es de fácil uso. 
 
HP Reveal. La compañía HP compró Aurasma y lo distribuye actualmente como 
HP Reveal, un software de realidad aumentada muy completo y lo ofrece mediante 




Se define como “la facultad que tiene una persona para actuar conscientemente en 
la resolución de un problema o el cumplimiento de exigencias complejas, usando 
flexible y creativamente sus conocimientos y habilidades, información o 
herramientas, así como sus valores, emociones y actitudes” (Coral, Bazán, Lapeyre 
y Tinoco, 2015, p. 5). 
 
1.3.9. Competencia de Construcción de Interpretaciones Históricas. 
Según el MINEDU es a través de esta competencia que “El estudiante sustenta una 
posición crítica sobre hechos y procesos históricos que ayuden a comprender el 
presente y sus desafíos, articulando el uso de distintas fuentes; la comprensión de 
los cambios temporales y la explicación de las múltiples causas y consecuencias 




Para el MINEDU esta competencia se logra mediante la combinación de las 
siguientes capacidades: 
Interpreta críticamente de fuentes diversas. 
Esta capacidad implica “reconocer la diversidad de fuentes y su diferente utilidad 
para abordar un hecho o proceso histórico. Supone ubicarlas en su contexto y 
comprender, de manera crítica, que estas reflejan una perspectiva particular y 
tienen diferentes grados de fiabilidad” (MINEDU, 2017, p. 82). 
 
Comprende el tiempo histórico: 
En esta capacidad según el MINEDU se busca desarrollar el “uso de las nociones 
relativas al tiempo de manera pertinente, reconociendo que los sistemas de 
medición temporal son convenciones que dependen de distintas tradiciones 
culturales y que el tiempo histórico tiene diferentes duraciones” (MINEDU, 2017, p. 
82). 
 
Elabora explicaciones sobre procesos históricos: 
En esta capacidad se busca desarrollar el “jerarquizar las causas de los procesos 
históricos relacionando las motivaciones de sus protagonistas con su cosmovisión 
y la época en la que vivieron. También es establecer las múltiples consecuencias 
de los procesos del pasado y sus implicancias en el presente, así como reconocer 





1.4. Formulación del Problema 
1.4.1 Problema General 
¿Influye el uso de la tecnología de realidad aumentada en el desarrollo de la 
competencia de construcción de interpretaciones históricas en alumnos del 5to año 
de secundaria del Colegio María Magdalena, 2018? 
1.4.2  Problemas Específicos 
Problema específico 1: 
¿Influye el uso de la tecnología de realidad aumentada en el desarrollo de la 
competencia de construcción de interpretaciones históricas respecto a la dimensión 
de comprensión del tiempo histórico en alumnos del 5to año de secundaria del 
Colegio María Magdalena, 2018? 
Problema específico 2: 
¿Influye el uso de la tecnología de realidad aumentada en el desarrollo de la 
competencia de construcción de interpretaciones históricas respecto a la dimensión 
de elaboración de explicaciones sobre procesos históricos en alumnos del 5to año 
de secundaria del Colegio María Magdalena, 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 







La RA ofrece grandes ventajas, puesto que une dos elementos el real y el virtual 
para que juntos pueden convertirse en aliados del docente en el aula. Es por ello 
que es necesario realizar estudios que permitan mostrar a los maestros en las 
ventajas del empleo de las nuevas tecnologías de la información y comunicacion, 
más aún en relación a la adquisición de competencias en Construcción de 
Interpretaciones Históricas, a fin de que en un futuro sean los mismos educadores 
los que puedan diseñar sus propios contenidos. 
Justificación metodológica  
En la búsqueda de los objetivos de la investigación, se utilizó una investigación de 
nivel aplicado, con un diseño cuasiexperimental de corte transversal. El marco 
teórico se constituye en el fundamento para la operacionalización de las variables 
en dimensiones, indicadores e ítems y ha sido determinante para la elaboración del 
instrumento de medición, un cuestionario con escala dicotómica, que ha sido 
respectivamente validada por juicio de expertos y para comprobar su 
funcionamiento en el campo se utilizó la prueba piloto con la que se midió su 
confiabilidad. El cuestionario una vez aplicado a la muestra permitirá el acopio de 
datos. El procesamiento de los datos se realizará con el software SPSS, que 
permitirá aceptar o rechazar las hipótesis planteadas. 
Justificación práctica.  
Se centra en el rol que le corresponde a las Tecnologías de la Información y 




el campo de la educación que deben ser corroborados mediante investigación para 
así garantizar los beneficios de su implementación.  
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis Principal: 
El uso de la tecnología de la realidad aumentada influye significativamente en el 
desarrollo de la competencia de construcción de interpretaciones históricas en 
alumnos del 5to año de secundaria del Colegio María Magdalena, 2018. 
 
1.6.2. Hipótesis Secundarias. 
Hipótesis secundaria 1: 
El uso de la tecnología de la realidad aumentada influye significativamente en el 
desarrollo de la competencia de construcción de interpretaciones históricas 
respecto a la dimensión de comprensión del tiempo histórico en alumnos del 5to 
año de secundaria del Colegio María Magdalena, 2018. 
 
Hipótesis secundaria 2: 
El uso de la tecnología de la realidad aumentada influye significativamente en el 
desarrollo de la competencia de construcción de interpretaciones históricas 
respecto a la dimensión elaboración de explicaciones sobre procesos históricos en 








1.7.1. Objetivo General 
Determinar la influencia del uso de la tecnología de la realidad aumentada en el 
desarrollo de la competencia de construcción de interpretaciones históricas en 
alumnos del 5to año de secundaria del Colegio María Magdalena, 2018. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
Objetivo específico 1: 
Determinar la influencia del uso de la tecnología de la realidad aumentada en el 
desarrollo de la competencia de construcción de interpretaciones históricas 
respecto a la dimensión de comprensión del tiempo histórico en alumnos del 5to 
año de secundaria del Colegio María Magdalena, 2018. 
 
Objetivo específico 2: 
Determinar la influencia del uso de la tecnología de la realidad aumentada en el 
desarrollo de la competencia de construcción de interpretaciones históricas 
respecto a la dimensión de elaboración de explicaciones sobre procesos históricos 





















La presente investigación posee el enfoque cuantitativo, de acuerdo al método 
deductivo centradas en las variables de estudio: la Realidad Aumentada y el 
Desarrollo de la Competencia de Construcción de Interpretaciones Históricas, 
permitiendo establecer las hipótesis, que pretendíamos demostrar. Esto debido a 
que se han utilizado datos para la corroboración de la hipótesis. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), este tipo de estudio se basa en una medición 
numérica y un análisis estadístico a fin de establecer pautas de comportamiento 
que ayuden a probar nuestras teorías. 
 
2.2. Diseño de investigación 
Para nuestro estudio se utilizó el diseño Cuasi-Experimental con una prueba inicial 
y otra posterior basada en dos grupos uno de experimentación y el otro de control. 
 
R GE: 01 x 02 
R GC: 03 – 04 
Donde: X = Aplicación de la metodología de Realidad Aumentada. 
GE = Grupo Experimental: 24 alumnos de 5to de secundaria 2018. 
GC = Grupo Control: 23 alumnos de 5to de secundaria 2018. 
 
01, 03 = Pre Test Experimental: Medición inicial de la variable dependiente 
Construcción de Interpretaciones Históricas. 
 
02, 04= Post prueba experimental Medición final de la variable dependiente 







2.3. Tipo de estudio 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), es un estudio aplicado- 
experimental, pues se trata de verificar la efectividad de la Realidad Aumentada en 
el Desarrollo de la Competencia de Construcción de Interpretaciones Históricas en 
los alumnos del 5to de secundaria del colegio María Magdalena S.M.P. 2018.  
 
2.4. Variables, operacionalización 
En este apartado desarrollamos los conceptos o definiciones específicas de los 
temas o palabras claves que se usaron en la investigación, y que están 
relacionados con las variables y sus dimensiones. 
2.4.1 Variable Independiente: Realidad Aumentada (X). 
Según Gonzales, Vallejo, Albusac, Castro (2011), la realidad aumentada es una 
realidad mixta donde se combinan lo real y virtual. 
 
2.4.2 Variable Dependiente: Competencia de Construcción de 
Interpretaciones Históricas (Y). 
Según el MINEDU (2017), esta competencia forma parte del área de Ciencias 
Sociales y busca el desarrollo en el estudiante un conjunto de capacidades que le 
permitan:  
“[…] sustentar una posición crítica sobre hechos y procesos históricos 
que ayuden a comprender el presente y sus desafíos, articulando el 
uso de distintas fuentes; la comprensión de los cambios temporales9 




Supone reconocerse como sujeto histórico, es decir, como 
protagonista de los procesos históricos y, como tal, producto de un 
pasado, pero que, a la vez, participa en la construcción colectiva del 
futuro de la nación peruana y de la humanidad” (MINEDU, 2017, p. 
82). 
2.4.3 Operacionalización 
Tabla 1.  
Matriz operacional de la competencia en construcción de interpretaciones históricas. 
Fuente: Elaboración Propia 
Dimensiones Indicadores Ítem 
Escala  


















dicotómica   
Escala nominal 
      1. Correcto. 




0-2   1.  Inicio 
 
2-5   2. En Proceso 
 
6-8   3. Logro Previsto 
 












 Establece causas 
de un hecho 
histórico. 
 
 Jerarquiza las 







dicotómica   
Escala nominal 
      1. Correcto. 
      0. Incorrecto. 
 
 
0-2   1.  Inicio 
 
2-5   2. En Proceso 
 
6-8   3. Logro Previsto 
 








0-5    1. Inicio 
 
6-10  2. En Proceso. 
 
11-15 3. Logro Previsto. 
 





La población está formada por los alumnos del 5to de secundaria de la Institución 
Educativa Particular María Magdalena de la jurisdicción UGEL 02 de San Martin de 
Porres, en un numero de 47 participantes.  
 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), en las investigaciones de diseños 
cuasi-experimentales las muestras no son elegidos al azar, estos grupos son 
formados antes del experimento como grupos intactos. Por lo mencionado, se 
trabajó con una muestra intencionada, la cual estuvo formada por los alumnos del 
5to de secundaria que consta de 47 alumnos de las secciones A y B de la institución 
educativa. Por ello la muestra es de tipo censal. 
Grupo Experimental: 24 estudiantes (A). 
Grupo Control         : 23 estudiantes (B).  
 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos y confiabilidad. 
Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó la evaluación como técnica, 
haciéndose uso como instrumento de una prueba objetiva de múltiples respuestas 
o alternativas. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), un instrumento es 
aquel que registra datos observables, representando las variables que el 
investigador desea medir. 
 
2.5.3. Técnicas. 







2.5.4. Instrumentos de Recolección de Datos. 
Entre los instrumentos que se han utilizado para medir las variables tenemos:  
Ficha Técnica. 
Nombre:  Prueba pre test y post test de competencias en el área 
de construcción de interpretaciones históricas. 
Autor:   Jorge Eduardo Castañeda Alban. 
Procedencia:  Colegio María Magdalena. 
Administración:  Individual. 
Duración:   Sin tiempo limitado. 20 minutos. 
 
La prueba pre test y post test estará dividido en 2 dimensiones:  
Tabla 2.  





Fuente: Elaboración propia. 
 
           Se midieron en cuatro niveles:  
Tabla 3.  





Fuente: Elaboración propia. 
 
Dimensiones Ítem Numero de Preguntas 













En Proceso 3-5 
Logro Previsto 6-8 






El instrumento que mide las competencias en el área de construcción de 
interpretaciones históricas se halla constituida por dos dimensiones según el 
Programa Curricular de Educación Secundaria MINEDU 2017:  
a. Comprensión del tiempo histórico (10 ítems).  
b. Elaboración de explicaciones sobre procesos históricos (10 ítems).  
 
2.5.6. Validez y Confiabilidad del Instrumento. 
Los instrumentos a utilizar en la medición de las variables de la presente 
investigación pasaron por dos procesos:  
a. Validez de contenido a través de juicio de expertos.  
b. Confiabilidad por medio de la determinación Kuder-Richardson. 
 
Validez. 
Los instrumentos de recolección de datos deben poseer validez y ser sometidos a 
la validación por juicio de expertos. 
 
       Tabla 4.  
       Resumen de los informes de juicio de expertos del cuestionario. 
Fuente: Elaboración Propia. 









Vallejo – Especialista en 









UNALM – Especialista 








Universidad San Martín 








Un instrumento es confiable en la medida que posea el grado de consistencia y 
coherencia necesarios. Según el análisis realizado al instrumento, el coeficiente de 
consistentencia interna Kuder-Richardson tiene un alto nivel de confiabilidad. 
        Tabla 5.  
       Resumen de los resultados de la prueba KR-20. 
        Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Teniendo en cuenta los valores que se observan en la tabla, donde el KR 20 
obtenido es de 0.83, podemos afirmar que el instrumento muestra un elevado grado 
de confiabilidad; todo esto de acuerdo con lo manifestado por George y Mallery 
(2003). 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Las hipótesis nulas fueron probadas con un nivel de significancia de 0.5, lo que 
implica que cuando se alcanza el nivel existe un 95% de probabilidad de que los 
resultados no se deban a error de población.  
 
Se procedió a organizar los datos software Microsoft Office Excel, teniendo 
en consideración el número de ítems por dimensión y su respectiva sumatoria 
parcial, así como también la suma total de los datos recolectados a través del 
             Instrumentos de 
Medición de Variables Kuder Richardson No de Elementos 









instrumento que mide la construcción de interpretaciones históricas, luego se 
realizó la migración de éstos para su respectivo análisis al paquete estadístico para 
las ciencias sociales (IBM SPSS Stadistics) en su versión 25 en español; y el 
estadístico correspondientes según el diseño y las variable de estudio 
corresponderá al estadígrafo no paramétrico prueba U-Mann Whitney para el 
resultado inferencial de los resultados. Se utilizo el análisis descriptivo (frecuencia 
y porcentajes). 
 
2.7. Aspectos éticos 
Para la elaboración del presente trabajo se han respetado todas las fuentes 
bibliográficas, citándose a los autores y transcribiéndose tácitamente sin la 
intención de manipular la información de forma deliberada. Por otro lado, los 





















3.1 Valores Obtenidos. 
En el presente apartado vamos a analizar los valores en la investigación. Hagamos 
un recuento de nuestras hipótesis: 
 
Hipótesis Principal: 
El uso de la tecnología de la Realidad Aumentada Influye Significativamente en el 
Desarrollo de la Competencia de Construcción de Interpretaciones Históricas en 
Alumnos del 5to año de Secundaria del Colegio María Magdalena, 2018. 
 
Hipótesis secundaria 1: 
El uso de la tecnología de la Realidad Aumentada Influye Significativamente en el 
Desarrollo de la Competencia de Construcción de Interpretaciones Históricas 
respecto a la dimensión de Comprensión del Tiempo Histórico en Alumnos del 5to 
año de Secundaria del Colegio María Magdalena, 2018. 
 
Hipótesis secundaria 2: 
El uso de la Tecnología de la Realidad Aumentada Influye Significativamente en el 
Desarrollo de la Competencia de Construcción de Interpretaciones Históricas 
respecto a la dimensión de Elaboración de Explicaciones Sobre Procesos 
Históricos en Alumnos del 5to año de Secundaria del Colegio María Magdalena, 
2018. 
 
A continuación, presentamos los resultados del uso de la tecnología de la realidad 
aumentada y la forma en que influye en el desarrollo de la competencia de 





       Tabla 6.  
     Comparación de valores en el desarrollo de la competencia de construcción de 
interpretaciones históricas. 
        Test 
 


















Recuento 21 21 20 8 




Recuento 2 3 3 16 
% en Test 8.7% 12.5% 13.0% 66.7% 
 
Logro Previsto  
 
Recuento 0 0 0 0 





Recuento 0 0 0 0 
% en Test 0% 0% 0% 0% 
 
 Recuento 23 24 23 24 
% en Test 100% 100% 100% 100% 
     Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Imagen 3.  
Valores de Pre y Post Test en Competencia de Construcción de Interpretaciones Históricas. 












PRE E POST E PRE C POST C
competencia de construcción de 
interpretaciones históricas





Como se puede apreciar en la tabla 6, para el grupo control en el pre test el 91.3% 
de los alumnos se encontraba en una fase de inicio y el 8.7% en proceso. Para el 
post test el 87.0% se mantuvo en fase de inicio y el 13.0% alcanzo la fase en 
proceso. De estos valores podemos deducir que las clases tradicionales no 
produjeron variación significativa. 
 
Sin embargo, al analizar al grupo experimental podemos apreciar que para el pre 
test teníamos al 87.5% de los alumnos en fase de inicio y el 12.5% en fase de 
proceso, estos valores cambian en el post test experimental teniéndose a un 33.3% 
que permaneció en fase de inicio y 66.7% alcanzo el nivel de la fase en proceso. 
Aquí podemos deducir que las variaciones en los resultados son debido a la 
aplicación de la tecnología de realidad aumentada en las clases impartidas a los 
alumnos. 
 
Ahora vamos a analizar los resultados del uso de la tecnología de la Realidad 
Aumentada en el Desarrollo de la Competencia de Construcción de 






Tabla 7.  
Comparación de valores en el desarrollo de la compresión del tiempo histórico. 
        Test 
 
















Recuento 2 2 3 0 




Recuento 18 17 14 6 
% en Test 78.3% 70.7% 60.9% 25.0% 
 
Logro Previsto  
 
Recuento 3 5 6 18 





Recuento 0 0 0 0 
% en Test 0% 0% 0% 0% 
 
 Recuento 23 24 23 24 
% en Test 100% 100% 100% 100% 





Imagen 4.  
Valores de Pre y Post Test en Comprensión del Tiempo Histórico. 
























0.00 0.00 0.00 0.00
Compresión del Tiempo Histórico




Al analizar la tabla 7 podemos observar que, para el caso de la comprensión 
del tiempo histórico, los alumnos del grupo control presentan en el pre test un 8.7% 
en fase de inicio, un 78.3% en fase de proceso y un 13.0 con logro previsto. Para 
el post test en el grupo control presenta un 13.0% en fase de inicio, un 60.9% en 
fase de proceso y un 21.6% con logro previsto. 
 
Por otro lado, para el caso del grupo experimental tenemos que el 8.3% está 
en fase de inicio, el 70.3% en fase de proceso y un 21.0% en fase de logro previsto. 
Luego de la experimentación tenemos que en fase de inicio hay un 0%, el 25.0% 
está en fase de proceso y el 75.0% de los alumnos alcanzaron el logro previsto.  
 
Aquí podemos deducir que la diferencia que presentan los valores se debe 
al uso de la tecnología de la realidad aumentada en las clases teniéndose que el 
21.6% del grupo control alcanzo el nivel de logro previsto frente al 75.0% del grupo 
experimental. 
Para terminar, vamos a analizar los resultados del uso de la tecnología de la 
Realidad Aumentada en el Desarrollo de la Competencia de Construcción de 
Interpretaciones Históricas y su influencia en la dimensión de Elaboración de 





Tabla 8.  
Comparación de valores en el desarrollo de la elaboración de explicaciones sobre 
procesos históricos. 
        Test 
 

















Recuento 4 5 4 0 




Recuento 14 12 14 6 
% en Test 60.9% 50.0% 60.9% 25.0% 
 
Logro Previsto  
 
Recuento 5 7 5 18 





Recuento 0 0 0 0 
% en Test 0% 0% 0% 0% 
 
 Recuento 23 24 23 24 
% en Test 100% 100% 100% 100% 
  Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Imagen 5.  
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Elaboración de Explicaciones Sobre Procesos 
Históricos




Fuente: Elaboración Propia 
 
Si analizamos la tabla 8 podemos observar que, para el caso de la 
elaboración de explicaciones sobre procesos históricos los alumnos del grupo 
control presentan en el pre test un 17.4% en fase de inicio, un 60.9% en fase de 
proceso y un 21.7% con logro previsto. Para el post test en el grupo control no 
existe variación en los valores, manteniéndose los datos iniciales. 
 
Por otro lado, para el caso del grupo experimental tenemos que el 28.8% 
está en fase de inicio, el 50.0% en fase de proceso y un 29.2% en fase de logro 
previsto. Luego de la experimentación tenemos que en fase de inicio hay un 0%, el 
25.0% está en fase de proceso y el 75.0% de los alumnos alcanzaron el logro 
previsto.  
 
Aquí podemos deducir que la diferencia que presentan los valores se debe 
al uso de la tecnología de la realidad aumentada en las clases, teniéndose que el 
21.7% del grupo control alcanzo el nivel de logro previsto frente al 75.0% del grupo 
experimental. 
 
3.2 Contrastación de Hipótesis 
3.2.1 Hipótesis Principal. 
Ho: El uso de la tecnología de la Realidad Aumentada no Influye Significativamente 
en el Desarrollo de la Competencia de Construcción de Interpretaciones Históricas 




H1: El uso de la tecnología de la Realidad Aumentada Influye Significativamente en 
el Desarrollo de la Competencia de Construcción de Interpretaciones Históricas en 
Alumnos del 5to año de Secundaria del Colegio María Magdalena, 2018. 
 
Tabla 9.  
Nivel de significación de Competencia de Construcción de Interpretaciones Históricas. 
Rangos 
Grupo No Rango Promedio Suma de Rangos U de Mann-Whitney 
Experimental 24 53.60 2573.00 U = 811,000 
Control 23 41.13 1892.00 Z = -2,896 
Total 45   Sig. Asintótico = 0.004 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De los datos inferenciales mostrados en la Tabla 9 podemos observar que el 
nivel Sig = 0.004 es mucho menor al α = 0,05 lo que nos demuestra el rechazo a la 
hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna. Por lo anteriormente expuesto 
podemos concluir que el uso de la tecnología de la realidad aumentada influye 
significativamente en el desarrollo de la competencia de construcción de 






3.2.2 Hipótesis Secundaria 1. 
Ho: El uso de la tecnología de la realidad aumentada no influye significativamente 
en el desarrollo de la competencia de construcción de interpretaciones históricas 
para la dimensión de la comprensión del tiempo histórico en alumnos del 5to año 
de secundaria del Colegio María Magdalena, 2018. 
H1: El uso de la tecnología de la realidad aumentada influye significativamente en 
el desarrollo de la competencia de construcción de interpretaciones históricas para 
la dimensión de la comprensión del tiempo histórico en alumnos del 5to año de 
secundaria del Colegio María Magdalena, 2018. 
 
Tabla 10.  
Nivel de significación de competencia de construcción de interpretaciones históricas en la 
dimensión de la compresión del tiempo histórico. 
Rangos 
Grupo No Rango Promedio Suma de Rangos U de Mann-Whitney 
Experimental 24 54.55 2618.50 U = 765,500 
Control 23 40.14 1846.50 Z = -2,937 
Total 45   Sig. Asintótico = 0.003 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Según la Tabla 10, los valores inferenciales respecto al post test observamos 
que el valor de Sig = 0.003 que es menor al α = 0,05 rechazando la hipótesis nula 




la tecnología de la realidad aumentada influye significativamente en el desarrollo 
de la competencia de construcción de interpretaciones históricas para la dimensión 
de la comprensión del tiempo histórico en alumnos del 5to año de secundaria del 
Colegio María Magdalena, 2018.  
3.2.3 Hipótesis Secundaria 2. 
Ho: El uso de la tecnología de la realidad aumentada no influye significativamente 
en el desarrollo de la competencia de construcción de interpretaciones históricas 
respecto a la dimensión de elaboración de explicaciones sobre procesos históricos 
en alumnos del 5to año de secundaria del Colegio María Magdalena, 2018. 
 
H1: El uso de la tecnología de la realidad aumentada influye significativamente en 
el desarrollo de la competencia de construcción de interpretaciones históricas 
respecto a la dimensión de elaboración de explicaciones sobre procesos históricos 
en alumnos del 5to año de secundaria del Colegio María Magdalena, 2018. 
 
Tabla 11.  
Nivel de significación de competencia de construcción de interpretaciones históricas en la 
dimensión de elaboración de explicaciones sobre procesos históricos. 
Rangos 
Grupo No Rango Promedio Suma de Rangos U de Mann-Whitney 
Experimental 24 53.81 2583.00 U = 801,000 
Control 23 40.91 1882.00 Z = -2,506 
Total 45   Sig. Asintótico = 0.000 





Se puede observar en Tabla 11, que los valores inferenciales respecto al 
post test tenemos un valor de Sig = 0.000 que es menor al α = 0,05 rechazando la 
hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna. Por lo cual podemos afirmar que el 
uso de la tecnología de la realidad aumentada influye significativamente en el 
desarrollo de la competencia de construcción de interpretaciones históricas 
respecto a la dimensión de elaboración de explicaciones sobre procesos históricos 





















Mediante los resultados obtenidos podemos observar que no existe gran 
diferencia entre el grupo control y el experimental en la fase pre-test. Sin embargo, 
si existen diferencias muy significativas en la evaluación post-test donde el grupo 
control tuvo al 87.0% en la fase de inicio y un 4.3% de alumnos que logran alcanzar 
la fase de en proceso, mientras que el grupo experimental obtuvo 33.3% con una 
variación de 54.2% es decir más de la mitad de los alumnos logro alcanzar la fase 
en proceso. Estas cifras no hacen más que corroborar lo establecido Saguay (2015) 
quien en su estudio demuestra que los alumnos que reciben clases con AR tienen 
una considerable mejora en el logro de capacidad cognitivas, mejorando su 
desempeño académico.  
 
También debemos mencionar que las cifras obtenidas en nuestra 
investigación validan los resultados obtenidos por Vásquez (2015) quien en su 
estudio busco determinar el efecto del uso de AR en el aprendizaje de CTA en 
alumnos de secundaria, donde este investigador concluye que el uso de la 
tecnología de AR mejora significativamente el aprendizaje de CTA. 
 
Debemos referir que el grupo experimental recibió sus tres clases en seis 
sesiones de 2 horas académicas cada una en diferentes fechas y se utilizó una 
infografía para cada clase sobre la cual se disparaba la AR que fue desarrollada 
sobre HP Reveal. Las clases fueron impartidas por su docente de historia. Debo 
mencionar que al momento de la elaboración del presente trabajo la aplicación HP 
Reveal se distribuye online de manera gratuita con almacenamiento en la nube de 




y IOS, lo que facilita la posibilidad de elaboración de contenidos para estos tipos de 
smartphones. 
 
Los alumnos del grupo control demostraron habilidades en el uso del 
contenido multimedia de AR durante la experimentación la cual empleo imágenes 
como marcadores, a fin de mostrar los objetos virtuales interactivos de AR. Así 
mismo, desarrollaron capacidades para el análisis y toma de conciencia sobre la 
importancia de los hechos históricos que se dictaron. Para aprender el correcto uso 
de la aplicación, los estudiantes recibieron una sesión en laboratorio familiarizarse 
con el correcto uso de la aplicación. 
 
El instrumento de evaluación fue aplicado al final de la tercera clase y ha 
permitido identificar los logros en el desarrollo de la competencia de construcción 
de interpretaciones históricas a partir de la experimentación con AR.  
 
El presente trabajo muestra que los alumnos del grupo control consiguieron 
logros mínimos frente a los obtenidos por el grupo experimental. Esto nos 
demuestra que la AR como tecnología es viable y puede ser utilizada en la 
enseñanza escolar tal como lo refiere Córdova, Barrios, Loya (2013), donde 
concluyen que la utilización de esta tecnología influye de manera positiva y mejora 





Por otro lado, es inevitable dejar de mencionar la alta motivación que la 
utilización de la AR género en los alumnos del grupo experimental, esto corrobora 
lo expresado por Guáitara (2014), donde su trabajo demostró el incremento en la 



























La tecnología de la realidad aumentada influye significativamente en el desarrollo 
de competencias de construcción de interpretaciones históricas, con un nivel de 
significancia del 0,05, de los estudiantes del 5º de Secundaria en la IE., luego de la 
aplicación del experimento el grupo experimental se ubica en un nivel En Proceso 




La tecnología de la realidad aumentada influye significativamente en la 
comprensión del tiempo histórico, con un nivel de significancia del 0,05, de los 
estudiantes del 5º de Secundaria en la IE., luego de la aplicación del experimento 
el grupo experimental se ubica en un nivel de logro previsto ascendiente al 75.0% 




La tecnología de la realidad aumentada influye significativamente en la elaboración 
de explicaciones sobre procesos históricos, con un nivel de significancia del 0,05 
de los estudiantes del 5º de Secundaria en la IE., luego de la aplicación del 
experimento el grupo experimental se ubica en un nivel de logro previsto 





















Sugerimos a la UGEL 02 imitar la experiencia de la I.E.P. María Magdalena con la 
realidad aumentada en otros colegios de su jurisdicción a fin de mejorar el desarrollo 
la competencia de construcción de interpretaciones históricas. 
 
1.2. Segunda 
Crear un área de desarrollo de realidad aumentada aplicada a la educación en la 
I.E.P. María Magdalena, integrado por docentes cuyo propósito sea la creación de 
contenidos temáticos usando la realidad aumentada y su utilización dentro de la 
institución en los diferentes niveles educativos. 
 
1.3. Tercera 
Generar círculos de investigación dentro de los docentes de la I.E.P. María 
Magdalena con la finalidad de que puedan profundizar sus conocimientos en 
plataformas de Realidad Aumentada y así permitir la transformación de la 
información a un entorno virtual e integrarla en sus procesos educativos para 
desarrollar la competencia de construcción de interpretaciones históricas. 
 
1.4. Cuarta 
Capacitar a los docentes de otros colegios pertenecientes de la UGEL 02 en el uso 
de la tecnología de realidad aumentada y en la interacción con objeto mejorar el 






La realidad aumentada mejora el desarrollo de la competencia de construcción de 
interpretaciones históricas. Por ende, se sugiere a la I.E.P. María Magdalena el 
continuar con su uso en aula. Así mismo, se insta a las autoridades del Ministerio 
de Educación para que se inicie la investigación de formas de difundir el uso de la 
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 Usa las nociones 
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 Ordena hechos de 
forma cronológica. 
 
 Establece causas 
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Procesos Históricos en 
Alumnos del 5to año de 
Secundaria del Colegio 
María Magdalena, 2018? 
Históricos en Alumnos del 5to 
año de Secundaria del Colegio 
María Magdalena, 2018. 
Explicaciones Sobre Procesos 
Históricos en Alumnos del 5to 
año de Secundaria del Colegio 
María Magdalena, 2018. 
Tipo y diseño de 
investigación 






Tipo:        
Aplicada 
Nivel:        
Cuasi-Experimental 
Diseño:   
Experimental 





Alumnos de 5to año de 
Secundaria de la Institución 
Educativa Particular María 
Magdalena, 2018 
N: 47 Alumnos 
Tamaño de muestra: 
N: 47 Alumnos 
 
En el presente estudio se emplearán diferentes 
técnicas: 
 
1. Técnica de análisis documental. 
Se empleo para analizar las diferentes 
referencias bibliográficas y permitió la 
construcción del marco teórico. 
 
2. Técnica de juicio de expertos. 
Esta sirvió para consolidar la elaboración del 
instrumento de medición que permitió la 
recolección de datos de la muestra el cual 
fue sometido a Juicio de Expertos. 
 
3. Prueba Objetiva.  
Instrumento de validación que consiste en un 
listado de aspectos a evaluar, el cual se 







Para el análisis estadístico respectivo, se utilizará el paquete estadístico SPSS Versión 21 con 
licencia de la UCV. 
Los datos obtenidos serán presentados en tablas y gráficos de acuerdo a las variables y 
dimensiones, para luego analizarlo e interpretarlos considerando el marco teórico.  
 
Inferencial: 
Se procedió a organizar los datos software Microsoft Office Excel, teniendo en consideración el 
número de ítems por dimensión y su respectiva sumatoria parcial, así como también la suma 
total de los datos recolectados a través del instrumento que mide la construcción de 
interpretaciones históricas, luego se realizó la migración de éstos para su respectivo análisis al 
paquete estadístico (IBM SPSS Stadistics) en su versión 25 en español; y el estadístico 
correspondientes según el diseño y las variable de estudio correspondio al estadígrafo no 
paramétrico prueba U-Mann Whitney para el resultado inferencial de los resultados. Se utilizó 
el análisis descriptivo (frecuencia y porcentajes) con 
la finalidad de inferir los resultados dentro de lo que circunscribe este estudio. 
  
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), la inferencia estadística, consiste en llegar a 
obtener conclusiones o generalizaciones que sobrepasan los límites de los conocimientos 
aportados por un conjunto de datos. Busca obtener información sobre la población basándose 

































Evaluación sobre construcción de 
interpretaciones históricas 
 
Datos del estudiante: ………………………………………………………………….. 
5to año de secundaria Sección: ………. Fecha: ……………/………………/…… 
Variable Dependiente: Competencias en construcción de interpretaciones históricas. 
 
 
I. Comprensión del tiempo histórico. 
 
1. Durante el régimen de Fujimori se dieron diferentes hechos históricos 
que marcaron su gobierno, ordene cronológicamente los hechos que a 
continuación se detallan con números del 1 al 5: 
 
(  ) La llamada “marcha de los 4 suyos”. 
(  ) La toma de la embajada del Japón por el MRTA. 
(  ) El autogolpe del 5 de abril. 
(  ) La captura de Abimael Guzmán. 
(  ) La llegada al poder del partido político “Cambio 90”. 
 
2. Después del autogolpe se crea una nueva Constitución en 1993 que fue 
elaborada por: 
 
a) El Gobierno de Reconstrucción Nacional. 
b) La Asamblea Constituyente. 
c) El Tribunal de Garantías Constitucionales. 
d) El Gobierno de Transición Democrática. 





3. El 5 de abril de 1992 el gobierno de Fujimori toma la radical medida de 
cerrar el congreso de la república, el concejo nacional de magistratura 
y el poder judicial. Este hecho se denominó: 
 
a) El Fujimorazo del 1992. 
b) El Autogolpe del 5 de abril. 
c) El Oncenio de Fujimori. 
d) La Marcha de los 4 Suyos. 
e) N/A. 
 
4. Durante la década de los 80´s y principios de los 90´s apareció una 
agrupación terrorista ¿Cómo se llamó esta agrupación? 
 
a) Partido comunista peruano. 
b) FREDEMO. 
c) Cambio 90. 
d) Sendero Luminoso. 
e) Al Qaeda. 
 
5. La Revolución Rusa estuvo marcada por 3 etapas, según el orden 
cronológico de estas son: 
 
a) La muerte del Zar, la revolución de octubre y la revolución de febrero. 
b) La revolución de 1905, la revolución de febrero y la revolución de 
octubre. 
c) La abdicación del zar, la creación de la república y la revolución de 
octubre. 
d) El asesinato del zar, la fuga de Lenin y la creación de la república. 
e) N/A. 
 
6. El Zar Nicolás II renuncia durante que hecho histórico de la Revolución 
Rusa: 
 
a) La creación de la Republica. 
b) La revolución de febrero de 1917. 
c) La revolución de 1905. 
d) La revolución de octubre de 1917. 
e) N/A. 
 
7. Durante que etapa de Revolución Rusa toman el poder los 
bolcheviques con Lenin como líder: 
 
a) La revolución de octubre de 1917. 
b) La revolución de febrero de 1917. 
c) La revolución de 1905. 
d) El “Domingo Sangriento”.  





8. Las principales fuerzas sociales que impulsaron la Revolución Rusa de 
octubre de 1917, dirigidos por el Partido bolchevique, fueron: 
 
a) Obreros, campesinos y soldados. 
b) Burgueses, reformistas y clases medias. 
c) Partidos políticos enemigos del Zar. 





9. El líder del partido comunista chino que a la muerte de Mao Tse Tung 
en 1976, disolvió las comunas populares e impulsó las reformas 
económicas de condujeron a la modernización de su país fue:  
 
a) Chou En-Lai. 
b) Deng Xiao Ping. 
c) Xian Quina. 
d) Li Sinnien. 
e) Lim Biao. 
 
10. Durante la guerra civil china en 1949 los comunistas estuvieron 
liderados por un hombre de origen campesino llamado: 
 
a) Chan Kai-Shek. 
b) Mao Tse Tung. 
c) Deng Xiao Ping. 
d) Hua Guofenf. 
e) Lui Shao Shi. 
 
II. Elabora explicaciones sobre procesos históricos. 
 
11. Según su opinión, considera que el gobierno de Alberto Fujimori un 
modelo político de tipo: 
 
a) Democrático y de respeto de la constitución. 
b) Imperialista y de búsqueda de beneficios para las grandes potencias. 
c) Dictatorial con un enfoque cívico-militar. 
d) Populista y de constante búsqueda de beneficios para el pueblo. 
e) N/A. 
 
12. Considera que Sendero Luminoso y el MRTA fueron: 
 
a) Partidos políticos democráticos que respetaban la constitución. 
b) Grupos armados que utilizaban la violencia para llegar al poder. 
c) Personas que buscaban un cambio positivo para el país. 






13. Considera que el Autogolpe del 5 de abril de Fujimori fue: 
 
a) Una necesidad para salir de la crisis económica que existía. 
b) Un acto para implantar una dictadura y adueñarse del estado. 
c) Un hecho que no debería volverse a repetir en el país. 
d) Solo a. 
e) Solo b y c. 
 
14. Considera que la Marcha de los 4 Suyos liderada por Alejandro Toledo 
fue: 
 
a) Un acto terrorista. 
b) Una lucha por el retorno a la democracia en el Perú. 
c) Una forma de mostrar el descontento hacia el gobierno de Fujimori. 
d) Solo a. 
e) b y c. 
 
15. El desarrollo político en el presente siglo conduce a Rusia por tres 
periodos muy marcados: gobierno zarista, republicano y socialista. 
Sus representantes según este orden fueron: 
 
a) Nicolás II, Kerensky, Lenin. 
b) Kerenski, Nicolás II, Lenin. 
c) Nicolás II, Zinovlev, Stalin. 
d) Nicolás II, Engels, Stalin. 
e) N/A. 
 
16. ¿Cuál de las siguientes alternativas considera ser una de las causas de 
la caída del régimen zarista en Rusia en 1917? 
 
a) La debacle económica del pueblo ruso luego de la primera guerra 
mundial. 
b) El asesinato de los Romanov. 
c) La huida al exilio en la Revolución de 1905 de Lenin. 
d) La creación de la Republica con Kerenski en el poder. 
e) N/A. 
 
17. La principal consecuencia de la Revolución Rusa de febrero de 1917 
fue:  
 
a) El fusilamiento de Nicolás I. 
b) El triunfo de las tropas revolucionarias y la renuncia al poder del Zar. 
c) La toma del poder por el líder de los bolcheviques Vladimir Lenin. 






18. Xuantong fue el último emperador chino, ascendió al poder a los tres 
años y abdico en 1912, con las siguientes condiciones:  
 
a) Fue fusilado en la Ciudad Prohibida. 
b) Fue enviado fuera de China y viviría en Manchuria. 
c) Fue expulsado de la Ciudad Prohibida junto con su corte y sería un 
campesino. 
d) Mantenía sus privilegios como emperador, viviría en la Ciudad 
Prohibida y recibiría $US 4 millones anuales. 
e) N/A. 
 
19. La guerra civil china se inicia en 1927, entre quienes se dio este 
conflicto armado que termina en 1949:  
 
a) El fundador del Kuomintang Sun Yat-sen y el general Yuan Shikai, 
con el triunfo de los nacionalistas y creación de la Republica China. 
b) El líder del Kuomintang Chiang Kai-shen y el líder del PCCh Mao 
Tse Tung, con triunfo de los comunistas y creación de la República 
Popular China. 
c) El emperador Xuangtong y los japoneses en Manchukuo. 
d) La URSS y China. 
e) N/A. 
 
20. Durante el régimen de Mao Tse Tung en la República Popular China se 
encargó de introducir la revolución cultura para lo cual uso como 
medio:  
 
a) El libro rojo de Mao, que contenía sus pensamientos y discursos. 
b) El libro azul de Sun Yat-sen, que explicaba una forma de 
capitalismo. 
c) La represión del pueblo en forma de terror para cambiar su forma de 
pensar. 











Certificado de Validez del Instrumento que Mide la Competencia de Construcción  
de Interpretaciones Históricas 
 
No. 
Dimensiones Pertinencia (1) Relevancia (2) Claridad (3)  
Recomendaciones Dimensión 1: 
Comprensión del Tiempo Histórico 
SI NO SI NO SI NO 
1 Durante el régimen de Fujimori se dieron diferentes 
hechos históricos que marcaron su gobierno, ordene 
cronológicamente los hechos que a continuación se 
detallan con números del 1 al 5: 
(  ) La llamada “marcha de los 4 suyos”. 
(  ) La toma de la embajada del Japón por el MRTA. 
(  ) El autogolpe del 5 de abril. 
(  ) La captura de Abimael Guzmán. 
(  ) La llegada al poder del partido político “Cambio 90”. 
       
2 Después del autogolpe se crea una nueva Constitución en 
1993 que fue elaborada por: 
a) El Gobierno de Reconstrucción Nacional. 
b) La Asamblea Constituyente. 
c) El Tribunal de Garantías Constitucionales. 
d) El Gobierno de Transición Democrática. 
e) El Congreso Constituyente Democrático. 
       
3 El 5 de abril de 1992 el gobierno de Fujimori toma la 
radical medida de cerrar el congreso de la república, el 
concejo nacional de magistratura y el poder judicial. Este 
hecho se denominó: 
a) El Fujimorazo del 1992. 
b) El Autogolpe del 5 de abril. 
c) El Oncenio de Fujimori. 
d) La Marcha de los 4 Suyos. 
e) N/A 
       
4 Durante la década de los 80´s y principios de los 90´s 
apareció una agrupación llamada Sendero Luminoso 
¿Qué fue esta agrupación? 
a) Un Partido Político. 
b) Un grupo terrorista. 
c) Una sede del gobierno. 
d) Un modelo económico. 




e) Un frente democrático. 
5 La Revolución Rusa estuvo marcada por 3 etapas, según 
el orden cronológico de estas son: 
a) La muerte del Zar, la revolución de octubre y la 
revolución de febrero. 
b) La revolución de 1905, la revolución de febrero y la 
revolución de octubre. 
c) La abdicación del zar, la creación de la república y la 
revolución de octubre. 
d) El asesinato del zar, la fuga de Lenin y la creación 
de la república. 
e) N/A. 
       
6 El Zar Nicolás II renuncia durante que hecho histórico de 
la Revolución Rusa: 
a) La creación de la Republica. 
b) La revolución de febrero de 1917. 
c) La revolución de 1905. 
d) La revolución de octubre de 1917. 
e) N/A. 
       
7 Durante que etapa de Revolución Rusa toman el poder los 
bolcheviques con Lenin como líder: 
a) La revolución de octubre de 1917. 
b) La revolución de febrero de 1917. 
c) La revolución de 1905. 
d) El “Domingo Sangriento”.  
e) N/A.   
       
8 Las principales fuerzas sociales que impulsaron la 
Revolución Rusa de octubre de 1917, dirigidos por el 
Partido bolchevique, fueron: 
a) Obreros, campesinos y soldados. 
b) Burgueses, reformistas y clases medias. 
c) Partidos políticos enemigos del Zar. 
d) Soviets de Petrogrado y Moscú. 
e) N/A. 
       
9 El líder del partido comunista chino que a la muerte de 
Mao Tse Tung en 1976, disolvió las comunas populares 
e impulsó las reformas económicas de condujeron a la 
modernización de su país fue:  
a) Chan Kai-Shek. 
b) Mao Tse Tung. 
c) Deng Xiao Ping. 
d) Hua Guofenf. 
e) Lui Shao Shi. 




10 Durante la guerra civil china en 1949 los comunistas 
estuvieron liderados por un hombre de origen campesino 
llamado: 
a) Chan Kai-Shek. 
b) Mao Tse Tung. 
c) Deng Xiao Ping. 
d) Hua Guofenf. 
e) Lui Shao Shi. 
       
 Dimensión 2: 
Elabora explicaciones sobre procesos 
históricos 
SI NO SI NO SI NO  
11 Según su opinión, considera que el gobierno de Alberto 
Fujimori un modelo político de tipo: 
a) Democrático y de respeto de la constitución. 
b) Imperialista y de búsqueda de beneficios para las 
grandes potencias. 
c) Dictatorial con un enfoque cívico-militar. 
d) Populista y de constante búsqueda de beneficios 
para el pueblo. 
e) N/A. 
       
12 Considera que Sendero Luminoso y el MRTA fueron: 
a) Partidos políticos democráticos que respetaban la 
constitución. 
b) Grupos armados que utilizaban la violencia para 
llegar al poder. 
c) Personas que buscaban un cambio positivo para el 
país. 
d) Ladrones que le robaban al estado y a las personas. 
e) N/A. 
       
13 Considera que el Autogolpe del 5 de abril de Fujimori fue: 
a) Una necesidad para salir de la crisis económica que 
existía. 
b) Un acto para implantar una dictadura y adueñarse 
del estado. 
c) Un hecho que no debería volverse a repetir en el 
país. 
d) Solo a. 
e) b y c. 
       
14 Considera que la Marcha de los 4 Suyos liderada por 
Alejandro Toledo fue: 
a) Un acto terrorista. 
b) Una lucha por el retorno a la democracia en el Perú. 




c) Una forma de mostrar el descontento hacia el 
gobierno de Fujimori. 
d) Solo a. 
e) b y c. 
15 El desarrollo político en el presente siglo conduce a Rusia 
por tres periodos muy marcados: gobierno zarista, 
republicano y socialista. Sus representantes 
respectivamente fueron: 
a) Nicolás II, Kerensky, Lenin. 
b) Kerenski, Nicolás II, Lenin. 
c) Nicolás II, Zinovlev, Stalin. 
d) Nicolás II, Engels, Stalin. 
e) N/A. 
       
16 ¿Cuál de las siguientes alternativas considera ser una de 
las causas de la caída del régimen zarista en Rusia en 
1917? 
a) La debacle económica del pueblo ruso luego de la 
primera guerra mundial. 
b) El asesinato de los Romanov. 
c) La huida al exilio en la Revolución de 1905 de 
Lenin. 
d) La creación de la Republica con Kerenski en el 
poder. 
e) N/A. 
       
17 La principal consecuencia de la Revolución Rusa de 
febrero de 1917 fue:  
a) El fusilamiento de Nicolás I. 
b) El triunfo de las tropas revolucionarias y la renuncia 
al poder del Zar. 
c) La toma del poder por el líder de los bolcheviques 
Vladimir Lenin. 
d) Perder la guerra Ruso-Japonesa. 
e) N/A. 
       
18 Xuantong fue el último emperador chino, ascendió al 
poder a los tres años y abdico en 1912, con las siguientes 
condiciones:  
a) Fue fusilado en la Ciudad Prohibida. 
b) Fue enviado fuera de China y viviría en Manchuria. 
c) Fue expulsado de la Ciudad Prohibida junto con su 
corte y sería un campesino. 
d) Mantenía sus privilegios como emperador, viviría en 
la Ciudad Prohibida y recibiría $US 4 millones 
anuales. 
e) N/A. 




19 La guerra civil china se inicia en 1927, entre quienes se 
dio este conflicto armado que termina en 1949: 
a) El fundador del Kuomintang Sun Yat-sen y el 
general Yuan Shikai, con el triunfo de los 
nacionalistas y creación de la Republica China. 
b) El líder del Kuomintang Chiang Kai-shen y el líder 
del PCCh Mao Tse Tung, con triunfo de los 
comunistas y creación de la República Popular 
China. 
c) El emperador Xuangtong y los japoneses en 
Manchukuo. 
d) La URSS y China. 
e) N/A. 
       
20 Durante el régimen de Mao Tse Tung en la República 
Popular China se encargó de introducir la revolución 
cultura para lo cual uso como medio: 
a) El libro rojo de Mao, que contenía sus 
pensamientos y discursos. 
b) El libro azul de Sun Yat-sen, que explicaba una 
forma de capitalismo. 
c) La represión del pueblo en forma de terror para 
cambiar su forma de pensar. 
d) El estilo de vida occidental europeo para que los 
chinos vivan en mejores condiciones. 
e) N/A. 
       
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [    ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: ……………………………………….……………………………….          DNI:………………………………… 
 
Especialidad del validador:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 





1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 




















































































Sesión de Clase No 01 
TITULO: “El Autogolpe del 5 de abril y la captura de Abimael Guzmán” 
DATOS GENERALES 
1. Institución Educativa  : I.E.P. María Magdalena. 
2. Área    : Ciencias Sociales. 
3. Competencia         : Construcción de Interpretaciones históricas. 
4. Grado y Sección  : 5to A. 
5. Duración   : 45 minutos. 
6. Docente   : Randy Machinares. 
 
ORGANIZACIÓN Y EVALUACION DE COMPETENCIA 













 Usa las nociones 
relativas al tiempo. 
 Ordena hechos de 
forma cronológica. 
 
 Establece causas de 
un hecho histórico. 
 Jerarquiza las causas 
de un proceso 
histórico. 
 
 Hechos históricos que sucedieron 
durante el autogolpe del 5 de abril de 
1992. 
 Causas del autogolpe del 5 de abril 
de 1992. 
 Consecuencias del autogolpe del 5 
de abril de 1992. 
 
 
 Hechos históricos que sucedieron 
durante la captura de Abimael 
Guzmán. 
 Causas de la captura de Abimael 
Guzmán. 
 Consecuencias de la captura de 
Abimael Guzmán 
 
Actitud Ante el Área 
Demuestra curiosidad en las practicas del área. 
Participa en los trabajos de investigación de marea activa. 
Muestra iniciativa e interés en los trabajos. 
Valora los aprendizajes desarrollados como parte de su proceso de formación. 













Saludo entre alumnos y 
profesor. 
El profesor promueve una 
lluvia de ideas acerca de 
los hechos históricos más 
resaltantes del primer 
gobierno de Fujimori sobre 
todo del autogolpe del 5 de 
abril y la captura de 
sendero luminoso. 
Intervención de los 
alumnos respecto a lo que 










(Elaboración de nuevos 
conocimientos) 
 
El profesor explica lo que 
fue el autogolpe del 5 abril, 
Sendero Luminoso y la 
captura de Abimael 
Guzmán. 
 
Muestra la Realidad 
Aumentada presente en la 
infografía de Fujimori 
respecto al autogolpe del 5 
abril y la captura de 
Abimael Guzmán. 
 
El profesor hace una rueda 
de preguntas relacionadas 
a los temas tratados. 
 
Hoja de trabajo. 
 
Utilización de la Infografía 
con Realidad Aumentada 
de Fujimori. 
 
Utilización del software de 






(Transferencia de nuevos 
conocimientos) 
 
Los alumnos hacen una 
reflexión sobre los hechos 
históricos tratados. 
 







Sesión de Clase No 02 
TITULO: “La Toma de la Embajada de Japón y la Marcha de los 4 Suyos” 
DATOS GENERALES 
1. Institución Educativa  : I.E.P. María Magdalena. 
2. Área    : Ciencias Sociales. 
3. Competencia         : Construcción de Interpretaciones históricas. 
4. Grado y Sección  : 5to A. 
5. Duración   : 45 minutos. 
6. Docente   : Randy Machinares. 
 
ORGANIZACIÓN Y EVALUACION DE COMPETENCIA 













 Usa las nociones 
relativas al tiempo. 
 Ordena hechos de 
forma cronológica. 
 
 Establece causas de 
un hecho histórico. 
 Jerarquiza las causas 
de un proceso 
histórico. 
 
 Hechos históricos que sucedieron 
durante la toma de la embajada por 
el MRTA. 
 Causas de la toma de la embajada 
por el MRTA. 
 Consecuencias de la toma de la 
embajada por el MRTA. 
 
 
 Hechos históricos que sucedieron 
durante la marcha de los 4 suyos. 
 Causas que suscitaron la marcha de 
los 4 suyos. 
 Consecuencias de la marcha de los 4 
suyos. 
 
Actitud Ante el Área 
Demuestra curiosidad en las practicas del área. 
Participa en los trabajos de investigación de marea activa. 
Muestra iniciativa e interés en los trabajos. 
Valora los aprendizajes desarrollados como parte de su proceso de formación. 














Saludo entre alumnos y 
profesor. 
El profesor promueve una 
lluvia de ideas acerca de 
los hechos históricos que 
rodearon la toma de la 
embajada de Japón por el 
MRTA y la Marcha de los 4 
Suyos. 
Intervención de los 
alumnos respecto a lo que 










(Elaboración de nuevos 
conocimientos) 
 
El profesor explica lo que 
fue la toma de la embajada 
de Japón por el MRTA y la 
Marcha de los 4 Suyos. 
 
Muestra la Realidad 
Aumentada presente en la 
infografía de Fujimori 
respecto la toma de la 
embajada de Japón por el 
MRTA y la Marcha de los 4 
Suyos. 
 
El profesor hace una rueda 
de preguntas relacionadas 
a los temas tratados. 
 
 
Hoja de trabajo. 
 
Utilización de la Infografía 
con Realidad Aumentada 
de Fujimori. 
 
Utilización del software de 






(Transferencia de nuevos 
conocimientos) 
 
Los alumnos hacen una 
reflexión sobre los hechos 
históricos tratados. 
 












Sesión de Clase No 03 




1. Institución Educativa  : I.E.P. María Magdalena. 
2. Área    : Ciencias Sociales. 
3. Competencia         : Construcción de Interpretaciones históricas. 
4. Grado y Sección  : 5to A. 
5. Duración   : 45 minutos. 
6. Docente   : Randy Machinares. 
 
ORGANIZACIÓN Y EVALUACION DE COMPETENCIA 














 Usa las nociones 
relativas al tiempo. 
 Ordena hechos de 
forma cronológica. 
 
 Establece causas de 
un hecho histórico. 
 Jerarquiza las causas 
de un proceso 
histórico. 
 
 Hechos históricos que sucedieron 
durante la Revolución Rusa de 1905. 
 Causas que suscitaron la marcha de 
los 4 suyos. 
 Consecuencias de la marcha de los 4 
suyos. 
 
 Hechos históricos que sucedieron 
durante la Revolución Rusa de 
febrero de 1917. 
 Causas de la caída del Zarismo en 
Rusia. 
 Consecuencias de la caída del 
Zarismo en Rusia. 
 Hechos históricos de la muerte de 
Nicolás II de Rusia en 1918. 
 
Actitud Ante el Área 
Demuestra curiosidad en las practicas del área. 
Participa en los trabajos de investigación de marea activa. 
Muestra iniciativa e interés en los trabajos. 
Valora los aprendizajes desarrollados como parte de su proceso de formación. 













Saludo entre alumnos y 
profesor. 
El profesor promueve una 
lluvia de ideas acerca de 
los hechos históricos que 
rodearon la Revolución de 
1905 y la Revolución de 
febrero de 1917 en Rusia. 
Intervención de los 
alumnos respecto a lo que 










(Elaboración de nuevos 
conocimientos) 
 
El profesor explica lo que 
fue la Revolución de 1905 y 
la Revolución de febrero de 
1917 en Rusia. 
 
Muestra la Realidad 
Aumentada presente en la 
infografía de la Revolución 
de 1905 y la Revolución de 
febrero de 1917 en Rusia. 
 
El profesor hace una rueda 
de preguntas relacionadas 
a los temas tratados. 
 
 
Hoja de trabajo. 
 
Utilización de la Infografía 
con Realidad Aumentada 
de la Revolución de 1905 y 
la Revolución de febrero de 
1917 en Rusia. 
 
Utilización del software de 






(Transferencia de nuevos 
conocimientos) 
 
Los alumnos hacen una 
reflexión sobre los hechos 
históricos tratados. 
 













Sesión de Clase No 04 
TITULO: “La Revolución de octubre de 1917 en Rusia” 
 
DATOS GENERALES 
1. Institución Educativa  : I.E.P. María Magdalena. 
2. Área    : Ciencias Sociales. 
3. Competencia         : Construcción de Interpretaciones históricas. 
4. Grado y Sección  : 5to A. 
5. Duración   : 45 minutos. 
6. Docente   : Randy Machinares. 
 
ORGANIZACIÓN Y EVALUACION DE COMPETENCIA 














 Usa las nociones 
relativas al tiempo. 
 Ordena hechos de 
forma cronológica. 
 
 Establece causas de 
un hecho histórico. 
 Jerarquiza las causas 
de un proceso 
histórico. 
 
 Hechos históricos que sucedieron 
durante la Revolución Rusa de 
octubre de 1917. 
 Causas que suscitaron la Revolución 
Rusa de octubre de 1917. 
 Consecuencias de la Revolución 
Rusa de octubre de 1917. 
 
 
Actitud Ante el Área 
Demuestra curiosidad en las practicas del área. 
Participa en los trabajos de investigación de marea activa. 
Muestra iniciativa e interés en los trabajos. 
Valora los aprendizajes desarrollados como parte de su proceso de formación. 













Saludo entre alumnos y 
profesor. 
El profesor promueve una 
lluvia de ideas acerca de 
los hechos históricos que 
rodearon la Revolución 
Rusa de octubre de 1917. 
Intervención de los 
alumnos respecto a lo que 










(Elaboración de nuevos 
conocimientos) 
 
El profesor explica lo que 
fue la Revolución Rusa de 
octubre de 1917. 
 
Muestra la Realidad 
Aumentada presente en la 
infografía de la Revolución 
Rusa de octubre de 1917. 
 
El profesor hace una rueda 
de preguntas relacionadas 
a los temas tratados. 
 
 
Hoja de trabajo. 
 
Utilización de la Infografía 
con Realidad Aumentada 
de la Revolución Rusa de 
octubre de 1917. 
 
Utilización del software de 






(Transferencia de nuevos 
conocimientos) 
 
Los alumnos hacen una 
reflexión sobre los hechos 
históricos tratados. 
 













Sesión de Clase No 05 
TITULO: “La Caída del Imperialismo en China y la Revolución de 1911” 
 
DATOS GENERALES 
1. Institución Educativa  : I.E.P. María Magdalena. 
2. Área    : Ciencias Sociales. 
3. Competencia         : Construcción de Interpretaciones históricas. 
4. Grado y Sección  : 5to A. 
5. Duración   : 45 minutos. 
6. Docente   : Randy Machinares. 
 
ORGANIZACIÓN Y EVALUACION DE COMPETENCIA 














 Usa las nociones 
relativas al tiempo. 
 Ordena hechos de 
forma cronológica. 
 
 Establece causas de 
un hecho histórico. 
 Jerarquiza las causas 
de un proceso 
histórico. 
 
 Hechos históricos que sucedieron 
durante la Caída del Imperialismo 
Chino. 
 Causas que suscitaron la Caída del 
Imperialismo Chino. 
 Consecuencias de la Caída del 
Imperialismo Chino. 
 
 Hechos históricos que sucedieron 
durante la Revolución de 1911. 
 Causas que suscitaron la Revolución 
de 1911. 





Actitud Ante el Área 
Demuestra curiosidad en las practicas del área. 
Participa en los trabajos de investigación de marea activa. 
Muestra iniciativa e interés en los trabajos. 
Valora los aprendizajes desarrollados como parte de su proceso de formación. 












Saludo entre alumnos y 
profesor. 
El profesor promueve una 
lluvia de ideas acerca de 
los hechos históricos que 
rodearon la Caída del 
Imperialismo Chino y la 
Revolución de 1911. 
Intervención de los 
alumnos respecto a lo que 










(Elaboración de nuevos 
conocimientos) 
 
El profesor explica lo que 
fue la Caída del 
Imperialismo Chino y la 
Revolución de 1911. 
 
Muestra la Realidad 
Aumentada presente en la 
infografía de la Caída del 
Imperialismo Chino y la 
Revolución de 1911. 
 
El profesor hace una rueda 
de preguntas relacionadas 
a los temas tratados. 
 
 
Hoja de trabajo. 
 
Utilización de la Infografía 
con Realidad Aumentada 
de la Caída del 
Imperialismo Chino y la 
Revolución de 1911. 
 
Utilización del software de 






(Transferencia de nuevos 
conocimientos) 
 
Los alumnos hacen una 
reflexión sobre los hechos 
históricos tratados. 
 














Sesión de Clase No 06 
TITULO: “La Guerra Civil China y la Revolución Cultural” 
 
DATOS GENERALES 
1. Institución Educativa  : I.E.P. María Magdalena. 
2. Área    : Ciencias Sociales. 
3. Competencia         : Construcción de Interpretaciones históricas. 
4. Grado y Sección  : 5to A. 
5. Duración   : 45 minutos. 
6. Docente   : Randy Machinares. 
 
ORGANIZACIÓN Y EVALUACION DE COMPETENCIA 














 Usa las nociones 
relativas al tiempo. 
 Ordena hechos de 
forma cronológica. 
 
 Establece causas de 
un hecho histórico. 
 Jerarquiza las causas 
de un proceso 
histórico. 
 
 Hechos históricos que sucedieron 
durante la guerra civil china. 
 Causas que suscitaron la guerra civil 
china. 
 Consecuencias de la guerra civil 
china. 
 
 Hechos históricos que sucedieron 
durante la Revolución cultural. 
 Causas que suscitaron la Revolución 
Cultural. 





Actitud Ante el Área 
Demuestra curiosidad en las practicas del área. 
Participa en los trabajos de investigación de marea activa. 
Muestra iniciativa e interés en los trabajos. 
Valora los aprendizajes desarrollados como parte de su proceso de formación. 













Saludo entre alumnos y 
profesor. 
El profesor promueve una 
lluvia de ideas acerca de 
los hechos históricos que 
rodearon la guerra civil 
china y la Revolución 
Cultural. 
Intervención de los 
alumnos respecto a lo que 










(Elaboración de nuevos 
conocimientos) 
 
El profesor explica lo que 
fue la guerra civil china y la 
Revolución Cultura. 
 
Muestra la Realidad 
Aumentada presente en la 
infografía de la guerra civil 
china y la Revolución 
Cultura. 
 
El profesor hace una rueda 
de preguntas relacionadas 
a los temas tratados. 
 
 
Hoja de trabajo. 
 
Utilización de la Infografía 
con Realidad Aumentada 
de la guerra civil china y la 
Revolución Cultura. 
 
Utilización del software de 






(Transferencia de nuevos 
conocimientos) 
 
Los alumnos hacen una 
reflexión sobre los hechos 
históricos tratados. 
 























Anexo 11  


















































































Anexo 13  































































































































































Infografías y Contenido de Realidad  

















14.1.2. Contenido de Realidad Aumentada del Gobierno de Fujimori 
































































































14.2.2. Contenido de Realidad Aumentada del Fin del Zarismo y la Revolución Rusa 






















































































































15.3.2. Contenido de Realidad Aumentada del Fin del Imperialismo Chino y la Revolución China 
1. El Último Emperador 
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